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Albanci su srarosjedioci Balkana i  potomci l l i ra di j i  su tragovi ostal i
saduvani u dana5njem albanskom jeziku, a sigurno i  u rasnom obil jeZju. U
vri jeme seobe naroda Albanci su djelomidno potisnuti  u brda, ponegdje su
se mije5al i  Zenidbom s dosel jenim Slavenima, a drugdje opet ostvari l i  miran
suZivot s novim stanovniStvom, Lived zasebno u svojoj katunskoj, rodovskoj
i plemenskoj orga nizaciii.
Medu brojnim albanskim plemenima nalazi se i  glasovito pleme Kle-
menri i l i  Klementinci.  Ime mu dolazi od osobnog imena K€lmend (Clemens,
Klement, Kl iment). Tako se ime ovog plemena kod Hrvata, prema lat inskim
nazivima Clementi i Clementini, izgovara u oblicima Klementi i Klemen-
tinci, a Srbi ga prema izgovoru Kliment nazivaju Klimenti il i Klimente.
Klementinci Zive u podrudf u Proklet i ja u Velikoj_ Malesi j i  (Brda), u pogra-
nidnom pojasu izmedu Crne Gore i  Albani je. l  U ovo pleme spadaju
sranovnii i  gornje dol ine r i jeke Lima i Cemija (Cijevne). Ri jeka Cemi imade
dva vrela, udallena jedno od drugo E?, " 
oko oba obitavaju Litelii ovoga
plemena.2 Poznata su nam nj ihova nasel ja: Selca, Niki i ,  Vukl i  i  Boga.' '
Postoj i  vi5e legendarnih predaja o postanku plemena i plemenskog naziva',
no kao najvjerojatni je dini nam se da je pleme dobilo ime po svom patronu
sv. Klemenru, papi r imskome. Njegov kult  su Klementinci niegovali  u svom
matidnom podrudju, sagradiv5i mu crkvu u Spaii ' ,  a niemu ie posveti t i
crkvu u Sri jemu i to u vaZnijem svom naselju Hrtkovcima'o
Prife turskog osvajanja Klementinci su Zivfel i  samo u Velikoj Malesi j i .
Oni su kasnif e stt lno ratoval i  s Turcima i Turci ih nisu nikad posve pokori l i .
Pleme ie priznalo tursku vlast tek 1497. godine, a ova ih i9 oporezivala
pau5alno, jr t  ni je _mogla pobl iZe nadzirat i  nj ihov matidni kraj,  nj ihove
posjede i  prihode.'  Prvu vi jest o isel javanju Klementinaca s matidnog
1 KRASNIQI. M. (redaktor), Rugoua... ,  Prishtin€, 1'987., str.  185.
2 MIHAd EVIC Fra. L., Po Albaniii, Zagreb,'1.91.7., str. 21.
3  KA,  Wien,  1769. ,31-32,  fo l .  5  i  5 .
4 JACOV. I\-4., Spisi 
'fainog t,atikanskog arhiua, Beograd,.1983., str. 21; . _
ifeOONIC.J., Rinrska kiriia i juinoslauenske zemlie odWI. doXIX. ueha,Beograd, 1950., str.
5 1,4.
5 JAe OV. M., .Spisi 
'tainog 
t,atikanskog arhiua, srr. 277.
5 Liber Visitat ionum Canonicarum Dioecesis Syrmiensis ab anno 1763. preactarum' str.
159. -767 . , D i iecezansk i  Arh iv  Dakovo.
7 Kanuni  kanun-name,  tom.  I . ,  Sara ievo,1957.  s t r .  153. -155.
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plemenskog podru ( ja nalazimo u izvjeSiu misionar a fra. Giacinta da Sezza
od 7. l istopada 166L godine. Ovaj misionar javl ja Kongregaci j i  u Rim da
su Klement inc i  presel jen i  u okol icu Plava,  a da je  n j ihov p lemenski  poglavar
po5ao u Carigrad da od sultana izmoli  dozvolu nj ihovog stalnog boravka
na tom podrudju.s Dana 22. l istopada 1.657. godine pisao je franjev ac fra.
Antonio da Spolleto u Rim da su se gotovo svi Klementinci vrat i l i  u Brda,
dok je u okol ici  Plava ostalo tr idesetak nj ihovih obitel i i .e Ist i  misionar u
svom iscrpnom opisu a lbanskih p lemena iz  7669.  godine navodi  da se
albanska di jaspora u okol ici  Plava sastoj i  od dva klementinska nasel ja. U
iednom naselju Zivjel i  su dlanovi roda Mart inovi1a, u tr ideset kuia, dok su
u drugom bi l i  nastanjeni Nikei,  u deset kuia. Cini s. da su ovi Mart inovi i i
prelaskom na pravoslavl je slavenizirani i  tako ul l i  medu crnogorske rodo-
v e .  t '
Tek 1702.  godine uspje lo je  Por t i  pr is i lno ise l i t i  iz  mat idnog p lemen-
skog podrudja 274 katol idke klementinske obitel j i  i  nasel i t i  h na Pe5ter kod
Novog Pazara.1l U isto vri jeme naseljeni su Klementinci i  u Rugovo u
okol ici  Pei i  i  RoZaja, kako se l i jepo vidi iz jednog turskog dokumen ta iz
srpnja 1.702., u kome se kaZe da su dobil i  zemlju koja ni je u vlasni5tvu
raie. l2 Klementinci na Pe5teru i  u Rugovu nisu lako podnosi l i  stalni nadzor
turskih vlast i ,  narodito pa5e izPe(i,  zato se L47 klementinskih obitel j i  1707.
godine vrat i lo u albanska brda, vodeii  na si lu sa sobom i dvoj icu franje-
vadkih misionara. Turci su nato uni5t i l i  misi ju na Pe5reru.13 Barski nadbi-
skup mons. Vinko ZmajeviC pisao je dana 14. rujna 171,0. iz Kotora u Rim
tajniku Kongregaci je za Sirenje vjere da su Klementinci potukl i  Turke i  otel i
im oko 5.000 komada stoke. Nadbiskup ist ide da se oruZjem treba spremit i
za tursku odmazdu i  da je on zal jubl jen u Klementince zbog nj ihove
nepokolebl j ive s ta lnost i  u  kato l idkoj  v jer i . 'o  Od 1715.  do L718. ,  za vr i jeme
mletadko-austr i jskog rat\ Turci su u skopskoj nadbiskupij i  uniSti l i  i
opl jadkal i  sve misi je, pozatvaral i  i  mudil i  pojedine misionare. Ostala je
po5tedena samo tek obnovl jena misi ja na PeSteru, jer su je preostal i  Kle-
mentinci odludi l i  branit i . l5 Peiki pa5a dozvol io je 1.721,. godine obnovu
klementinske misi je u Rugovu, pa su iz Albani je do5la dva franjevadka
misionara, koja su poznavala albanski jezik.15
8 ASCPF,  SOCG, vo l .302. ,  f f .284-285.
9 ASCPF,  SOCG, vo l .  302,  f f  .382-384.
10 ASCPF,  SC,  AMM, vo l .  I ,  f f  .82-90.
1, 'J, Historia e popull i l  shqiptar, l . ,  Prishtin€,1,979., str.  375.,
12 PULAHA.5., Qendresa e popull i t  shqiptar, Tirand, 1978., str,222.
13 RADONIC.  J . ,  R imska kur i ia . . . ,s r r .  515-515.
14 Ib idem. sr r .  527. -528.
I  5  Ib idenr ,  s t r .  .5  38.
15  I b i dem,  s t r .  538 .
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Za vri jeme austr i  jsko-turskog rata 17 37 . do 1 7 39 . godine Klementinci
nisu osral i  po strani.  Predvodeni nadbiskupom skopskim Mihaelom Sum-
mom digl i  su se na ustanak i  bori l i  za kr5ianskog austr i jskog cara, prot iv
omraZenih Turaka. U borbama su podjednako sudjeloval i  Klementinci iz
podrudja, kao i ovi s Pestera i Rugova . Za kriCansku vojsku nesretan ishod
prisi l io je nadbiskupa Summu da se s 300 albanskih obitel j i  i  iet ir i  franje-
vadka misionara skloni pod austr i jsku vlast i  zajedno s vojskom povude
prema Beogradu.lT Sam nadbiskup u svoioj relaci j i  iz 1739. pisanoj u
ileogradu 6. travnja, javlja Kongregaciji Konc.lfa u Rim da su s njim zaiedno
izbjJgl i  kr5iani i  misionari pe5terske misi jetE dok nam drugi dokument
gouori da su Rugovo takoder napusti l i  i  vjernici i  franjevadki misionari,  koj i
iu sada smje5tcri i  u vojvodstvu ir i jemskom u bl izini Mitrovice.le
U vri jeme dolaska Klementinaca u Sri jemu su mnoga sela bi la opustjela
zbog rata i  epidemije kuge. Novi dosel jenici nisu bi l i  od drlave sluZbeno
stacionirani,  iako da su i  Srbi i  Albanci na si lu zaposjel i  napu5tena sela i
pusrare. Albanci su sa svoj im stadima nomadiziral i  ci jel im Sri jem_om, Zivedi
po Sumama i provodeii  i . ivot u zemunicama. Franjevci su isp_odetka boravi l i
na terenu u vei im skupinama viernika. Tome ide u pri log i  pr i jedlog
generala Engelshoffena .{a se j .dqgg franjevca s pustare KukinjaS (fod lr iga)
premjestiza-Lupnika u Hrtkovce.2n Klementinci su se s Kosova sel i l i_u svojoj
irkvenoj organizaciji, pa su tako okupljeni i kod naseliavanja Hrtkovaca i
Nikinaca. Ll Hrtkovce su nasel jeni Klementinci s Pe5tera, x u Nikince oni
iz  Rugova.  Od sveienika u Hr tkovcima se nalaz io od 1738.  do L748.  kao
Zupnik i  prefekt sr i jemske misi je o. fra. Dominik iz Pieve, pri je misionar u
Rugovu2' -  in legov sudrug o.^ f ra Leonardo iz  Caste l luc i ja ,  ko j i  je  ovamo
do5-ao iz Kamenic. na Pe5tiru.r2 U Nikincima je, prema maticama kr5tenih,
od L738. do 1745. sluZbovao o. fra Petar iz Arezza, a sudrug mu je bio o.
fra Ludovik iz Dinamifa. Gdie su ova dvoj ica sluZbovala pri je seobe, nisam
uspio pronai i .2 l
Dana 15. srpnja 1741. godine pisao ie iz PoLuna (Bratislave) papinski
nunci j  u Bedu Cimil lo Paolucci Kongregaci j i  za Sirenje vjere u Rim da se
on vei ranije zanLmao za katolike Klementince naseljene u Slavoniji, kako
bi se odri.a[i postojani u katolidkoi vjeri. On je zamolio i Dvorsku komoru
da Klementince presel i  u Tami5ki Banat, da im se ondje podignu sela i
crkve, a nj ihovim glavarima i sveienicima osiguraju dol idne plaie. JoS je
17 ASCPF,  SOCG, vo l .  715,  f f .243-244.
ASV, S. Congr. Conci l i i ,  Relat iones, Scopien., vol.728.
ASCPF, SC, vol.  702, fol.  37.
GAVRILOUC. S., Srem od kraia WIl. do sredine XIX ueka., srt. 279.
ASCPF, SC, vol.  702, fol.  37.
ASCPF, SC, Servia 1669.-1760., vol.  I . ,  f f .  300-301'
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samo trebalo ispitat i  5to zele Klementinci,  hoie l i  ostat i
z.emljoradnici kmetovi.2a Nunci j  je u Sri jem poslao o. fra
da isp i ta  Sto Klement inc i  namjeravaju.  u studenom 1714.
javio -u Rim da Klementinci zele ostat i  vojnici ,  da ih ima
i  da ih  se moZe okupi t i  u  jednome selu.
vo jn ic i  i l i  postat i
Donata iz Trenta
god ine  nunc i j  j e
oko 150 obi te l j i
.Dvoj ica du5obriZnika bi la bi u tom sludaju za nj ih dovol jna, pa zato
predlaZe da se opozovu fra Leonardo iz Castel luci ja 
' i  
fra Ludvik' iz Dina-
mlJa.- "
Podetkom sl jedeie godine doista je doSlo do opoziva spomenutih
nrisionara. Iznenadeni r zatedeni ovom odlukom Kongregaci je^ za Sirenje
vjere u Rimu, Lahl i  su se i  misionari i  ugledni vjernici,  al ini i ta ni je korist i lo.
P."n1 5. travnja.1,7.42. pisal i  su iz Zemuna Kongregaci j i  za Sirenje vjere u
Rim klementinski kapetani i  dasnici u Sri jemu si si i* 'dlanovimi kl.- .n-
t inskog plemena i albanske zajednice. Oni ist idu da je o. fra Leonardo bio
poslan. od iste Kongregaci je u misi ju Kamenicu 1na pester, F.Z.) i  da je
doista bio duvar nj ihovih dula od Turaka i  ostal ih nepri jat. t l"  krSianskog
imena, propovi jedajui i  jedino spasonosnu r imokatol iSku vjeru. On je AII
banc.e uodi posl jednjeg rata pokienuo na ustanak protiv zaledniekog nepri-
jatelja i ,,pod .njeg.ovim utjecajem ostavili smo,. kaZu vojni dasnici] ,suoj"
1ela,-kude,-dobra i  posjede i  radi vjere i  imena krl ianskog" pt.sl i 'smo iz
T.urske u kral jevstvo Sri jema!,,  Oni ist idu da fra Leonar?a po5tuju kao
lier-1og pastira i vodu koji ih je u najteLim okolnostima u vjiri odgajao,
di jel io im sakramente i svoj im du5obriZnidkim radom zadobio nylhbvo
neogranideno povjerenje. Radi toga mole da im se ovaj misionar osravi.
Molbu.su p.ed.at ima i  potpisima providlel i  kapetani Vata i  beda, dva nj ihova
zamjenika i dva z.apouiednika straZe, a zatim slijede potpisi tiojice zastav-
nika i  tro. j ice. kaplara..2t Osam dana kasni je, t j .  14. t iavnja 1742. pisal i  su
gpet kardinalu prefektu Kongregaci je za Sirenje vjere u Rim iz Peirovara-
dina dvoj ica klementinskih kapetana Ded i  
'Vait  
u ime svih Albanaca
nastanje_nih u Sri jemu. Oni mole Kongregaci ju da im ne oduzima o. fra
Leonarda i da se na taj nadin Albance u Sri jemu ne l i5i  vel ike dulevne utjehe.
Fra Leonardo je, naime, tol ike godine u Turskoj, a sada i  pod vfa5iu
Njegova Velidanstva cara, di iel io sakramente i  vodio duSobriZni5ivo u ovom
narodu, s kojim. ie..zaiedng Rletrpio mnoge nevolje od Turaka. Izvrsno je
naudio i  govorit i  a. lb.anski jezik. Ako se njega sada ukloni,  Albanci sumnjaju
da Ce se uskoro dobit i  drugog misionara, t<oj i  tako do-bro govori nj i i rov
jez ik .
.  Zbg,e svega iznese.nog mole da se fra Leonarda ne premjesta na drugo
miesto. ' '  Opozvani misionari s osjeiajem gordine u srcl i  suzama u odir ia
moral i  su proi i  preko Osijeka nazad u l tal i ju.
2'+ RADONIC. J. Rimska kuri ia.. . ,  str.  564.
25 Ib idem, s t r .  554-555.
26 ASCPF,  SC,  Serv ia  1669. -1 ,760. ,  vo l .  I . ,  f f .  300. -301.
27 ASCPF,  SC,  Serv ia  1669. -1670. ,  vo l  I . ,  i .299.
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Sri jemski  b iskup Ladis lav Szorenyi ,  tada ord inar i j  K lement inaca na-
stanjenih u Sr i jemu,  1743.  godine napisao je  jednu b i l jeSku o svoj im
novodosel jen im v jern ic ima,  u ko jo j  ve l i :  "Dolaskom, iz  Srb i je  naroda zva-
nog Klement inc i ,  poveiao se pr i ja5nj i  bro j  kato l ika u Sr i jemu.  Stanje Kle-
ment inaca je  s l jedede:  Ovaj  narod ie  sav vojn idk i .  Sasto j i  se od dvaju
kompanija smje5tenih, za sada,, nedaleko od Mitrovice na posjedu Jurjevci
(Hr tkovc i ,  F.Z. )  i  na druga det i r i  pos jeda.  Ima ih  160 obi te l j i  ko je bro ie
1200 du5a.  Govore posebnim jez ikom. Nj ihov i  su du5obr iZnic i  oc i  mis ionar i
I  to ,  za sada:  otac Dominik  iz  Grada (Pieve,  F.Z)  ko j i  je  poglavar  mis i je ,  i
drugi, otac Petar iz Arezza, oboj ica reda reformirane male braie sv. Franje,
Tal i jani,  koj i  znadu jezrk Klementinaca i  koj i  su meni kao ordinari ju
pokazal i  izvorne dokumente o svom poslovanju i pov last icama nj ima po-
iebno podi je l jen im.2s
U godin i  1744.  jav i l i  su se mis ionar i  K lement inaca iz  Sr i jema nedat i -
ranim dopisom car ic i  Mar i j i  Terez i j i  u  Bed opisu ju i i  svoje te5koie.  Crkv ice
su im napravl jene od starog drveta i  slamom pokrivene, ni ne l ide na
hramove nego na sjenike, o5teiene su od ki5e i  sni jega. Crkveno ruho je
bi jedno, a ukras oltara ne odgovara crkvenim propisima. Pravoslavci,  koj i
se po svoj im sel ima mogu podidit i  prekrasnim crkvama, prave zajedl j ive Sale
na radun na5ih crkvica. Stanovi misionara su jadni i  neudobni. Klernentinci
,Ja1u za uzdrlavanje sveienika ne5to Lita r po kojeg 'laganjca. Radi toga su
misionarr uz i .upnidku sluZbu prihvati l i  l i jedenje bolesnika i  pripravl jenje
l i jekova, da bi namakli  potreban novac za svoje uzdri.avanje. Oni sada mole
caricu da im dodijel i  kab plaiu 150 forinri izZupnidke blagajne u PoZunu.2e
Dana 5. oiujka 1745. javi lo je Kral jevsko vi jeie iz Poiuna biskupu
Szorenyi ju da je na poniznu molbu otaca misionara, koj i  su u pro5lom ratu
s katoi idkim narodom Klementinaca dosel i l i  u Sri jem i koje je biskup
preporudio carskom vel idanstvu, odredeno da Ce svaki misionar primil i  7^5
iorint i  godi5nje iz Zupnidke blagajne u PoZunu kao svoju godiSnju plaiu. '"
Godine 1745. do5lo je do spora izmedu albanskih voinika katol idke
vjere i  nj ihovih dasnika pravoslayaca te izmedu pukovnika Atanazi ia
RaSkovi ia i  klementinskih kapetana Deda i  Vata. Cini se da je spor izbio
na vjerskoj osnovi jer je usl i jedi la naredba carice Mari je Terezi je od 28.
srp.r ja 1,745., upravl jena podmar5alu markizu Askaniju Guadagni u Osiieku,
dt se katol idkim Albancima takozvanim Klementincima postave dasnici
katol ici ,  a Albancima pravoslavne vjere kudima dasnici pravoslavci.3l
Godine 1746. obavio je svoju prvu kanonsku vizi taci ju ,Klementinskog
naroda,, sr i jemski biskup [.adislav Szorenyi. Biskup bi l jeZi:  ol)ana 17.
Visi tat io et  Conscr iptro Almae Dioecesis S,vrmiensis 1743. peracta,  st r .  34.  DA Dakovo.
DA Dakovo  1744 .
DA Dakovo  2811745 .
LASZOV/SKI. E., Arbanasi (Klementinci) u Hrtkoucima i Nikincima i Saganijeua gramatika
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svibnja iz Zemuna odlazim Klementincima, katol idkom narodu, pri je osam
g._o_dilr  doscl ienom g Sri jem iz Srbi je, i  za sada, na posjedima jurjevci
(Hr tkovc i ,F.Z. )  iN ik inc i  nastanjenom, gdje sam 18.  i  i9 .  sv ibnja kr izmao
manje vi5e 700 i to uglavnom stari j ih i  odrasl ih osoba oba spola... '32
Godine 1745. Albanci su u Sri jemu doZivjel i  novo razo(aranje. Austr i j -
ska vlast pri  stvaranju vojne granice naumila je od raznorodnog stanovni5tva
nadinit i  novu naci ju: granidare i l i  kraj i5nike. Da bi se ro l ikSe postiglo,
zabr.anieni su-dosada5nji nacionalni i plemenski nazivr, pa tako i ,aibanslo.
i  ,klementinskon ime. Biskupi i  sveicnici se na tu zabranu nisu osvrtal i .  Oni
hrtkovadku i l i  sr i jemsku misi ju uporno i  dal je zovu klementinska misi ja i
duvaju svi jest ovih l judi o pripadnosri albanskom narodu.33
Dana 13. oZuika 7747. pisala je carica Mari ja Terezi ja sri jemskom
biskupu Ladislavu Szorenyiu iz Beda. Carica osobno-provjerava jesu l i  todni
navodi misionara glede broja Klementinaca, koj i  prem a iziavl misionara
imade 1'.200 duSa, i jesu l i  tu zaista samo dva misionara. Treba l i  im, prema
biskupovu miSljenju, dodati  kojeg pomoinika, kako su oni trai i l i i 'di  l i  se
u o_vim krajevima naiao koj i  sveienik i l i  redovnik vje5t klementinskom
jeziku.i  misionari primaju l i  iz poZunske Zupnidke biagajne 150 forint i
plaie ?34
Godina L748. pro5la je u brizi oko izgradnje crkve u Hrtkovcima i
kapele u Nikincima. Dan a 22. oZujka 1748: odobri lo je Kral jevsko vi jeie
iz Poi.una svotu od 400 florentina, napominjuii da se novac moi.e podiii
kod glavnog porezovnika za Slavoniju Augusi ina Kollhundta u Osijeku.tt
Nadinjen ie predratun za crkvu u Hrtkovcima.35 Prefekt misi je o. fra
Bonaventura Prugger Salje biskupu tro5kovnik i  t locrr za novu hrtkovadku
crkvu.37 S gradnlom se ni je odmah zapodelo pa su troSkovi rasl i .  Dana 26.
rujna !750. odobrena je u PoZunu konadno svota od 700 f lorentina, a rreba
je.podi jel i t i  tako da za crkvu u Hrtkovcima pripadne 400, a za kapelu u
Nikincima 300 f lorentina.3s
Glavni dogadaj 1749. godine je dodjela zemlj i lnog kuinog posjeda
Klementinaca u Hrtkovcima, Nikincima i Jarku. Dodijel j ino im j l  ukupno
222 l9s! j9. Klementinci u Jarku su s vremenom preSli  na pravoslavl je i
postal i  Srbi.3e
32 Visitat io er conscrpit io Almae Dioecesis Syrmiensis de a. 174G, s. 44.
33 Arhiv Hrvatske, Zagreb,sri jem, Zupaniia, Prothocol lum congregarionum 1745.-1764., str.  1 18.
34 DADakovo '1 ,747.
35 DA Dakovo 4911748.
35 DA Dakovo 23.X.1748.
37 DA Dakovo 5911748.
38 DA Dakovo 26.1X.1750.
39 Dr. KOSTIC: (Jstanak Srba i Arbanasa..., Glasnik Skopskog nauinog druitua, VII.-VIII., Skopie
7929., str.  233 i  234.
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Od 1750.  do 1754.  godine vukao se neugodan proces izmedu sr i jem-
skog pomoinog b iskupa Nikole Jos ipa Gj ivov i ia  i  mis ionara.  Mis ionar i  su
Zel je l i  b i t i  izuzet i  od b iskupove jur isd ikc i je  i  uv i jek su se poziva l i  na ov last i
pr iml jcne od Kongrcgaci je  za Si renje v jere '  a  b iskup je  opet  sve poduzimao
da ih  sebi  pot t in i .
Ni jedna stranka ni je imala skrupula u dokazivanju svog prava. Biskup
Gj ivov i i  se obrat io  za pomoi  ka lodkom nadbiskupu Franj i  K lobuSiczkom,
a i  samoj carici  Mari j i  Terezrj i ,  traLeei da se misionarr, rzLrzev oca Klementa
iz  Trenta,  opozovu.  Car ica je  s tupi la  u kontakt  s  kard inalom Mel l in i iem,
al i  do opoziva n i je  doi lo .  Sumnja lo se da b i  K lernent inc i  pr ihvat i l i  druge
duSobriZnikc. Zanimlyivo je da se u ovom procesu o nadbiskupu Summi
pisa lo s  poStovanjem i  da se on,  suglasno crkvenim propis ima,  n i je  upl i tao
u spor .u ' t  Vojnc su v last i  sa svoje s t rane predloZi le ,  da b i  Hr tkovce i  Nik ince
po izgonu misionara prihvati l i  franjevci provinci je Bosne Srebrene, koj i  su
vee bi l i  Zupnici u vojnoj granici,  na podrudju Brodske i  Petrovaradinske
pukovn i je . * '
T i jckom 1769.  godine su v last i  doni je le  l? log da Klement inc i  u
Sri jemu urede svoja grobl ja i  ograde ih ogradom.o' Takoder ie o. prefekt
obavi jcst io drZavnu vlast iz Nikinaca da se iz Turske dosel i lo vi5e albanskih
obitel j i .a3 Austr i jske vojne vlast i  podinju tada poticati  novu seobu Albanaca
u Srijem, i to morem i kopnom. Na taj bi se naiin rije5ilo i uzdriavanie.
misionar a, jer bi svaka kuia u tu svrhu uplai ivala dvi je forinte godiSnje.""
Iz dokumenata ni je jasno je l i  se iel jelo presel i t i  samo preostale Klementince
s Pe5tera i iz Rugova, koj i  su tada bi l i  iz loZeni prisi lnoj islamizaci j i ,  i l i  se
misl i lo i  na Klementince koj i  su Zivjel i  u matidnom plemenskom podrudju
Velike Malesi je. Jedan dokument savjetuje da se Albance sel i  morem i da
se u ru svrhu uplate brodovi u Rijeci i  Trstu. Ni je praktidno da putuju
kopnom, jer oni bez svoj ih stada neie ht jet i  poi i .  Put pjeSice trajao bi
naimanje sedam dana, aveC se dogodilo u pro5lom ratu da su Truci trei inu
biegunaca masakriral i ,  a trei inu pretvori l i -u robl ie.as U tu svrhu vlast i  su
zatiai. l le od misionara stanovitu pomoi u posredovanju i  todan opis obidaja
i Zivota Klementinaca i nj ihove domovine.
AngaLiran je bio prefekt srijemske misije o. Franjo Antun iz Bovesa,
koj i  ie napisao izvanredno l i jep, iscrpan i  todan izvje5taj o Klementincima,
njihovoj domovini i mjestinta boraulia te niihovom nadinu Livota.a6 Velika
je sreia Sto do ove seobe ipak ni je do5lo i  da na tai nadin Klementinci nisu
40 DA Dakovo,  23.  VI I .  7754.  i 1 .  UI .  L754.
11 FERMENDIN.E., Acta Bosnae potissimum ecclesiast ica,Zagreb, 1887., str.  555-559.
12  KA  Wien ,  HKR,  1769 . ,31 -38 ,  f  7 .7v .
43 KA,  Wien,  HKR,  1759. ,31 ' -32,  f  2 . -6v.
.14 AH,  Zagreb,  K.  10,  1 ,769. ,1-65.
45 KA, lWien, HKR, Prot. Expedir 1.759., f  32-38.
,15 KA Wien,  7769. ,  37-32,  fo l .  5-6 .
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bil i  posve iskori jenjeni z zaiedniStva s ostal im albanskim plemenima. Svoj
ostanak na Pcl teru i  u  Rugovu p lat i l i  su ve l ikom c i jenom, jer  su izuzev
manjeg b. ro ja_obi te l j i  izb jegl ih  u Sr i jem, sv i  b i l i  pr is i l jen i  kra jem 18.  s to l je ia
pr i je i i  s  kato l idke v jere na is lam.a '
lste 17 69. godine podelo sc ozbi l jn t je razmr5l jat i  o odgoju domaieg,
l.l..nl:n.1nskog, klera. Upravo zadivljuje osobna briga i zaulimanje cariJe
\aaJi je 
' ferezi je.da 
sc ta idcja real izira. Ona je odludi l i  da se izabrani djedaci
Skolu ju u la t inskoj  Skol i ,  kod isusovaca u Osi feku.  Unuci  kapetana Deda iz
Hrtkovaca,bra1.a Josip i  Mart in Dedovid, vei su se Skoloval i  u inZinjerskoj
vo jnoj  Skol i  u  Gumpendorfu.a
Kao sveienidki kandidati  izabrana su i  poslana u Osijek scdmorica
djedaka. [z Hrtkovaca su izabrani ovi djedaci:
1. Antun Maleti i ,-  sirode, posinak dodasnika Maleti ia, katol ieke vjere,
star 13 godina, kuini broj 7,
2. simon Deda, sin stak Deda, katol idke vjere, star 11 godina, kuini
broj 1 1. Otac mu je potpuni inval id.
3. Karlo Gega, sin Gjelosa Gega, poluinval ida, katol idke vjere, star 9
godina,  ku in i  bro j  13,
4. Jakob Loss, sin Tome Lossa, umirovl jenog narednika, katol idke
vjere, star L 2 godina, kuini broj 5,
5. Auguastin Prenl i ja, sin Andri je Prenl i ja, poluinval ida, katol idke
vjere,  s tar  11 godina,  ku in i  bro j  33.
A iz Nikinaca su bili izabrani sljedeii:
.  .1,.  Andri ja -Maross, sin Marossa Prenl i ja, umirovl jenog korporala,
katolidke vjere, kuini broj 1 2, star 11 godina,
2.- Gieloss Paly, sin Marossa Paly, umirovl jenog korporala, katol idke
vjere, kuini broj 18, srar 13 godina.ae
V"9 t i jekom prye -Skolske godine daci su poludi l i  stanovit i  uspjeh u
ud.enju i ponalanjg, kako izvjei i t l ie o. Josip Fischer SI, superior Osjedke
misi je u dopisu od 3. XII.  1769.s0 Ove je fodine u Hrikovcima do5fo do
sukoba izmedu Klementinaca i misionara o. fra Karla iz Pavlje. Iz toga
procesa_ saduvao la11 se popis svih kuinih starje5ina u Hrtkovcima, a usput
i  ne.ke druge zanimlj ivosti .  Steta Sto njemadki vojni bi l jeZnik ni je precizni le
zapisao albanske rijedi. Jedan jei.upljanin optuLio fra Karla da mu nije htio
. t7 ASCPF, SC, Servia, vol. ,  I I . ,  f f .  127-128.
-+8  KA ,  ! 7 i en ,  1769 . ,30 -131 ,  f . 5 -15 .
4 9  K A  W i e n ,  1 7 6 9 . , 3 0 - 1 2 5 ,  f  . 2 - 3 .
50 KA Wien,  HKR,  Prot .  Expedi r  1769. ,  f .  3 ,  5 ,5v.
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s ina krst i t i  k lement insk im jez ikom uz formulu ,Pr  emni t  At t i t ,  e  Bi r i t ,  e
Spi r i t  Scntu,  nego je  d i je te r I !  puta pol io  vodom po g lav i  i  rekao na
hivatskom oJa tebe kerst im. . . . ,51
Godine 177L sr igao je  u Osi jek i  25.  s tudenog pr i jav io se Glavnom
zapovledni5tvu Slavonije sveienik skopske nadbiskupije don Pavao Zoganii .
Taj je sveienik bio odre den za instruktora i  odgoji tel ja sveienidkih kandi-
daia iz Hrtkovaca i  Nikinaca, koj i  su boravi l i  u-osjedkoi Tvrdi.s2
Don Pavao Zoganj i  b io  je  rodom iz  se la Zoganj i  kod Dakovice.  Od
1749.  do 1759.  godine studi rao je  u Rimu na Urbanovom kolegi ju  Kongre-
gaci je za Sirenje vjere. Po zlvr5etku studi ja vrat io se u skopsku nadbjskupiju
IUio zareden za svel.enika.ts Najpri je je sluZio kao Zupnik u Janjevu, ' t4 zatrm
u Prizrenu,st pa opet u Janjevu.56 O Uskrsu 1755. godine poslao 8? ie,
nadbisku p Maiarek da opsluZuje Zupu l{ugovo, al i  se nastanio u Peii  kod
generalnog vikara skopske nadbiskupije don- Ivana Logorezzl ia i odatle je
pohadao woju prostranu i  siroma5nu misi ju. t '  U svom izvjeSiu Kongrega-
c l j iza Si renje v jere od20.  VI I I .  1 ,767.  godine don Pavao spominje s tanje u
nekada5niim klementinskim misi jama na Kosovu i  kaZe da u Zupi Rugovo
ima samo 12 kuia javnih katol ika. Na Pe5teru je samo u selu Uli  ostala
jedna katol idka obitel j ,  a u drugim sel ima gdje koja starica. Pe5terci su se
odrekl i  katol idke vjere 7745. godine i  tada je sru5ena l i jepa katol idka crkva
u Kamenic i .ss Do kra ja 1769.  don Pavao ie  uprav l jao rugovskom Zupom,
a tada ga je  nadbiskup po kazni  premjest io  k  sebi  u  Janjevo.s '  20.  XU.
1.77 L godine pisao je nadbiskup Mazarek da je don Pavao otput-ovao u
Osijek 2. Xf, l l i  da se zadri.ao u zemunskom lazaretu. Uiedno nadbiskup
pita Kongregaci ju Sto treba udinit i  sa Zupom Rugovo, koia od 1177I. godine
nema vi5e ni redovnidkog ni svietovnog Zupnika.o"
DoSavSi u Osijek don Pavao je odmah poteo vr5it i  svoju duZnost
instruktora albanskog fezika i  prefekta albanskih diedaka, isusovadkih udeni-
ka. Godine 1,771. traLl l i  su misionari hrtkovadke misi je iz Rima od Kon-
gregaci je albanski r jednik i  gramatiku da bi lak5e mogli  poudavati  albansku
51  KA  Wien , ' 1 .769 . , 30 -131 ,  f .  5 -15v .
52 ASCPF,  SC,  Serv ia ,  vo l .  I I . ,  f f .  155-155.
53 ASCPF,  SC,  Serv ia ,  vo l .  I I . ,  i .  137.
ASCPF, SC, Servia, vol.  I I . ,  f .  599.
ASCPF, SC, Servia, vol.  I I . ,  f f .47-48.
Ibidem
ASCPF,  SC,  Serv ia ,  vo l .  I I . ,  f f .  81-82.
ASCPF, SC, Servia, vol.  I I . ,  t f .  127-1'28.
ASCPF, SC, Servia, vol.  I I . ,  f f .147-148.
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diecu. Oni ist idu da je po5i l jka takovih knj iga vei prispjela u Osijek don
Pavlu zoganiu, instruktoru dledaka sveienidkih kandidata.6l
Godine 1773. podignuta je u Hrtkovcima, sjedi5tu misi je, Skola. Prem-
da je Skola osnovana na zauzrmanje misionara, u njoj se nije udilo na
a.lbanskom nego na njemadkom jeziku. Na albanskom se'u crkvi propovi je-
d.al9 i javno moli lo, na njemu se drZala vjeronaudna pouka djece-i mladeZi.
Kada ie 6. svibnja 1777. godine dakovadki biskup Matej Franjo Krt ica u
Hrtkovcima ispit ivao vjeronauk, dinio je to prema albanskom uzorku Sto
ga je dobio od uditel ja.62 Godine 1773. bi la je ukinuta DruZba Isusova.
Tako je prekinut i  kulturnoprosvjetni rad njezinih dlanova. Ukinuie isuso-
vadkog reda ni ie bi lo u hipu. Udenici su u Osijeku pod vodstvom isusovaca
zavr5i l i  zapodetu Skolsku godinu 1773.174. O tome svjedodi don Pavao
piSui i  15.  s i jednja 1774.  iz  Osi jeka Kongregaci j i  u  Rim.  On u tom pismu
hval i  udenike i  n j ihov napredak u udenju.53 Sl jedeie 1774.175.  i lo lske
godine albanski se djedaci zajedno sa svojim prefektom nalaze u zagre-
badkom grkokatol idkom sjemeni5tu, gdje ih je primio vladika Vasi l i le
BoZidkovi i .  U Zagreb su prispjela s don Pavlom samo detir i  mladi ia. Don
Pavao je jo5 u Osijeku zapodeo, a sada u Zagrebu dovr5io, pisanje albanske
gramatike. U jesen 1'774. godine po5ao je u Bed da kral j ic i  predodi svoj
rukopis gramatike i zamoli  potporu da se gramatika t iska radi dika i  naroda
u Hrtkovcima i Nikincima, koj i  bi  na taj nadin saduvali  svoj albanski jezik.6a
U Bedu se trebalo drlat i  stanovitog protokola i  stvari  se nisu odvi jale prema
don Pavlovoj -zamisl i .  Njegova je gramatika vraiena u Zagreb na pregled
biskupu BoZidkovi iu. Godine 177 5. don Pavao je upravio molbu na-Mali ju
Terezi ju, u kojoj moli  caricu da mu se povisi plafa, da se t iska njegova
gramatika, da ga se postavi zaLupnika u Hrtkovce i l i  Nikince i l i  da mu se
u Carigradu na P9_rt i  pr iskrbi odobrenje za povratak u domovinu i  nadbi-
skupi ju skopsku.65 Carica je don Pavlovu molbu poslala Kral jevskom
hrvatskom vi jeiu u VaraZdin, da se glede te molbe Vi jeie sporazumi i  s
vladikom Vasi l i jem BoZidkovi iem i da se o njoj dostavi konadno miSljenje.66
BoZidkovi i  je dao na molbu iscrpan odgovor, koj i  ni je u svemu zadovolj io
don Pavlova odekivania.GT Godine 1776. vojne su viast i  savjetovale da'se
don Pavao postavi za i .upnika u Hrtkovce i l i  Nikince, no biskup dakovadki
Krt ica nif  e bio sklon takvom rjelenju. Biskup je Zel io da se- prideka do
sveienidkog redenja Antuna Maleti  Ca.58
51 ASCPF,  SC,  Serv ia ,  Ungher ia ,  vo l .  VI . ,  f  .272.
52 ASCPF,  SC,  Ungher ia ,  vo l .  VI . ,  f f .  313-3 i4 .
53 ASCPF, SC, Servia vol.  I I . ,  f f  .228-229.
54 ASCPF,  SC,  Serv ia  vo l .  I I . ,  f f  .259-250.
55 AH, Zagreb, SRC, br. 2181177 5 .,  K 209.
56 AH,Zagreb,  SRC, br .  27811775. ,  K 209,  pp.  2-3.
67 Arh iv  Eparh ie  Kr iZevaike br .2511775.
58 DA Dakovo br .  917776.
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Po zavr$etku Skolske godine 1775.176.  don Pavao je  b io pr is i l ien
napusrir i  grkokatol i tko sjemeni5te u Zagrebu. On ie, naime, vei spomenuti
odgovor ul"dik. BoZidkovi ia smatrao osobnom uvredom. Napisao je tuZbu
pr&iu BoZidkovi ia i njegovog sjemeniSta-Glavnom zapoviedi5tvu Osifeku
i napustivl i  Zagreb, do5ao u Hrtkovce.t 'e U srpniu 1776. godine bi; ,{<uq
Krt ica imenova6 1. don Pavla cluhovnim pomoinikom u Hrfkovcima.' ' )  U
to vri jeme ni je nigdje u Crkvi postojala praksa tako uske suradnie izmedu
rcdovnidkog i  svjetovnog klera. Franjevci su se misionari u Hrtkovadkoi
mis i j i  os jet i l i  ugroZenimi .  Ci t rva godina dana do 25.  srpnja 1777.  proSla
ie u' neipotar,*u izmedu viceprefekta misi je o. -Kandida iz Genove i
n jegovog neZel ienog kapelana don Pavla Zogonl i ia . "
Dana 20.  s tudenog 1777 . umro je  u Osi jeku u v last i to i  ku i i  umirov l ien i
skopski  nadbiskup Mihael  Summa. U Osi ieku je  borav io od ru jna 1739.
Posi i le  razr jeSenjaod skopske nadbiskupi je  1743.  godine postao ie  suf ragan
osrrogonskog nadbiskupa, primasa Ugarske. U franjevadkoi crkvi u osiedkoj
Tvrdi- sahranio ga je 22.X1.1.777. dakovadki biskup Krt ica. 
' '
Napustivsi Hrtkovadku misi ju, don Pavao je _posao-, sid, .g4l:  
je
t i jekom I778. i  1779. godine boravio na imaniu grkokatol idkog vladike i
kocl podZupana Speisa.Tr U kolovozu 1779. godine- don Pavao ie bio.oPgt
u Be3u, a boravio-je kod grkokatolidkog opata Jozafata Bastadiia, predstoj-
nika zavoda i  crkve Svete Barbare.Ta Podetkom mjeseca studenog L779.
godine Glavno zapovjcdni5tvo u Osijeku p_osl iednfi_ put pi5e u Dakovo
6irkupu Krt ici  da don Pavla postavi za Zupnika u Hrtkovcima i Nikincima,
a za 
'kapelana 
da mu se imenuje Antun Maleti i ,  kada zavr5i studi i  q
Zagrebu'. 's Medutim, don Pavao je te, 1779. godine, opozvan sa sluZbe od
bedkog dvora. '6 On se vrat io u svoj zavitaj,  odakle se 22. IV. 1780. jav_io
u Rirn"rcongregaciji. Skopski nadbiskup Mazarek postavio ga i9 za Zupnika
u rodnom ti-tj.itu Zo_ganii, ali vei 30. VII. ITSL nadbiskup iavlf a u Rim da
je don Pavao umro. "
260 godina dosel jenja Albanaca Klement inaca u ove kraieve, str .  (113-126)
G9 dr. JANKO 5., Albanci iz Nikinaca i Hrtkouaca u Zatod,u, Spomenica o 250 
godiSnjici
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Mladenka u narodnoj
noinji, 1927. godina
Albanska narodna noinja iz
Hrtkouaca, 1887. godina
Hrtkovadka misi ja bi la je posebno vaZno mjesto azi la za one potajne
katol ike l jaramane, koj i  su se odludi l i  vrat i t i  pradjedovskoj  v jer i ,  
"  
to 'nu
PeSteru i  u Rugovu nisu mogl i  udini t i  bez vel ike Zivotne pogibel j i .  Radi  mira
savjest i  pojedine su obi te l j i  b jeZale u Sr i jem za svoj i rn suplemenicima. O
tome nam r jedi to.  govore stare mat idne knj ige kr5tenih i  umrl ih Zupe
Nikinci ,_gdje su zabl l ie lena mnoga musl imanski  imena.78 Vi jest i  o l jarama-
nima nalazimo u dokument ima arhiva Kongregaci je za Sirenje v jere u Rimu
i Di jecezanskom arhivu u Dakovu. JoS 29. svibn ja 1767. javl ja l i  su misionar i
iz  Sr i jema,u Rim, da su iz Turske dosel i le u Hrtkovce dvi je kuie potajnih
katol ika.  Sest os_oba je ovdje kr5teno, a jedanaest odr i je5eno od vjerskog
odpada. Iste godine su u Nik ince pr ispjela det i r i  mu5karc a l jaramana, koj i
su ponovno poudeni  u v jer i ,  odr i je5eni ,  ispovjedeni  i  pr ide5ieni .Te Dana 24.
s i iedn ja  1782.  god ina  mol io  ie  i z  N ik inaca mis ionar  o .  f ra  Bernard ino  iz
Cut ig l iana dozvolu od dakovadkog biskupa da bi  mogao poudi t i  i  u Crkvu
pr imit i  u Nik ince rasporedenu jednu l jaramansku obl te l l .  Ovi  su bjegunci
doni ie l i  preporuku od don Ivana Ber ishe, Zupnika u Zjumu, dat i ra iu 7.
Prothocol lum bapt isatorum Paroeciae Nik incze 1.770.-1808. L iber defuncromm Paroeciae
N ik inczens is ,  1  808 . -  1855 .
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l is topada 1781r  godine.  Obi te l j  d ine t r i  oZenjene osobe,  a s  n j ima je  doi la
i  iedna nekr5tena ,Turk in ja" .  Mis ionar  mol i  od b iskupa dozvolo I  za buduie
moguie s l idne s ludajeve prebjega s turskog podrudja.s ' )
U mjesecu studenom 1785.  godine imenovan je  samosta ln im kapela-
nom u Nik inc ima sv jetovni  sveienik  domorodac Antun Malet i i .  Tu je  ostao
punih deset  godina,  dok su u Hr tkovcima i  da l je  osta l i  ta l i jansk i  f ran jevc i - .n '
Smriu prvog hrtkovadkog Zupnika i  posl jednjeg tal i janskog mision ara o. fra
Grgura iz Mtlana 2. svibnja 1794. godine gasi se Klementinska misi ia u
Sri jemu. Hrtkovci i  Nikinci se iz.uzimaju ispod vlast i  Kongregaci je za Sirenje
vjere u Rimu i ulaze sa svim znaiajkama obidne redovite Zupe u sastav
dakovadke biskupi j . .  t '
U redovitoj di jecezanskoj pastvi osobito su se ist ical i ,  uz veC spome-
nutog Antuna Malet i ia ,  (1 .755.  -  1818.) ,  joS dvoj ica hr tkovadkih Klemen-
t inaca:  Petar  Mal ja ,  zadasni  kanonik i  Zupnik-n ik inadki  (1807.-1835.)  i
Pavao Gjot i i ,  Zupnik  hr tkovadki  (1 836.-1855) . t t3
S vremenom se podeo u Hrtkovcima mijenjat i  i  sastav stanovni5tva.
Oko 1810.  dosel javai ,  t .  Hrvat i  od Slunja,  a  1,84L Ni jemci  iz  Rume.sa
Njima ie se koncem 19. stol jeia pridruLit i  i  l i jep broj Madara iz Badke i
Sr i jema.  Klement inc i  su se s vremenom posve pohrvat i l i  i  nakon 1890.
godine deklar i ra l i  su se Hrvat inra.*s  Ipak su dal je  duval i  po jedine a lbanske
obidaje i  no5nju, a saduvali  su i  svoja karakterist idna imana, prezimena i
nadimke.  Godine 7987.  o 250.  obl je tn ic i  k lement inske seobe u Sr i jem, u.
Hrtkovcima i Nikincima bi lo je joS detrdeset obitelf f  albanskog podri iet lado
Godine 1848. Klementinci se ne ht jedo5e borit i  prot iv katol ika Madara
i priznati  srpsku Vojvodinu. Na nj ih je posebno bio ogorden patr i jarh Josif
Rajadi i  i  glavni odbor, koj i  su prot iv Klementinaca uputi l i  200 granihra i
Sajka la s  jednim topom.st  U prvom sv jetskom ratu 11.  ru jna 1914.  spal i la
je srpska vojska Zupni dom u Hrtkovcima. Tom prigodom izgorio je bogati
arhiv sri jemske misi je i  najstari je matidne knj ige. Crkvu su gadali  iz
obl iZnjeg Drenovca s nekih pedesetak topovskih granata, al i  je, za tudo
80  DA Dakovo .  b r .25411782 .
81 DA Dakovo, Vis i tat io Mis ionis Clement inae in Hertkovcze 1.787.  st r .  161.-1,62.
82 DA Dakovo, Acta Vis i tat ionis Canonicae ab 1768. ad 1803.
83 GASIC E.,  Zupa Nik inci ,  mkopis,  Biskupski  ordinar i jat  Dakovo.
84  DA Dakovo ,  V is i ta t i o  Canon ica  pa roch iae  Hr tkovc i ,  20 .1 .1853 .
85 SENOA M., Doseljat,anie tudinaca u Srijem, Rad JAZU, knjiga 201, Zagreb 1914., str. 92.
85 LOOS M.,  Zupnik n ik inadki ,  Popis Klement inskih obi te l i i  u Hrtkoucima i  Nik incima 1987.
godine, rukopis.
87 GAVRILOVIC 5. ,  Srem u reuoluci j i  1848. i  1849.,  Beograd 1963.,  s t r .  796.-197.
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ostala bez vei ih o5teienja.88 U Drugom svjetskom ratu t i jekom 1943.
g.odine selo su napusti l i  Ni jemci isel ivSi u Njemadku, a i  mnoge klementin-
ske obitelji koje su odselile u Zagreb i Hrvatsku. Na prazna mlesta koloni-
zirani su Srbi iz okol ice Raji ia. Godine lggL usl jed novih stremljenja
srbi janske pol i t ike do5lo je do etnidkog di5ienja sela od Hrvata i  Albanaca
te do promjene seoskog imena od Hrtkovci u "Srbislavci".
I  na kraju ovoga pregleda spomenimo da je gimnazi ju u Vinkovcima
zavrSio albanski svedenik Pavao Gjoti i .se Tu je svofe posl jednje godine
Livota provela i  majka na5ih pjesnika Slavka i  Miroslava Madera, iodom
Hrtkovdanka iz klementinske obitel j i  Prelovi i  -  oCuri i , , .  Zakl judujem s
izrekom Franje Kuhada: "Mi neiemo i ne Zel imo da se kal,e: "Ovai Klemen-t ina.c fe posl jednfi  dlan svog plemena!" Ako bi i  doSlo do roga, onda taj
posl jednj i  neie moii  rei i :  ,Hrvati  su Albance u Sri jemu t ladi l i  i  nasi lno
ugasi l i  nj ihov jezik."eo
88 Lietopis Zupe Hrtkouaike, rukopis, Biskupski Ordinarijat Dakovo.
89 GASIC E., Zupa Hrtkouci, nrkopis, Biskupski Ordinarijat Dakovo.
90 Kuhai F.5., Die Klementiner in Slat,ortien, Agramer Tagblam, 24.Xfi.I894., Zagreb, 1894.
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